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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado Revaluación de activos fijos y su 
incidencia en la Situación Financiera de Corporación Rex S.A - 2017”, tiene como finalidad 
orientar a las empresas a realizar una revaluación voluntaria de sus activos fijos. Muchas de 
las empresas desconocen los beneficios que puede traer realizar una revaluación de activos, 
una de la más importante es que afectara directamente en el estado de situación financiera, 
incrementando los saldos en la Cta. 33 (Inmuebles maquinaria y equipo) y en la Cta. 
57(Excedente de revaluación), asimismo permitirá reflejar información  actualizada sobre 
saldos reales y asignación de nuevo tiempo de vida útil a los activos, así como también este 
incremento nos servirá como respaldo ante las entidades financieras en un posible caso de 
financiamiento. 
 La revaluación de activos fijos nos servirá como herramienta eficaz para que la 
gerencia tome decisiones más certeras y precisas. 
 
PALABRAS CLAVES: Revaluación, Depreciación, Activo fijo, Control, 
información financiera, Situación Financiera y Solvencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
  
 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
 
 Nombre: ______________________________            Cargo: ________________ 
En este cuestionario, le presentamos una serie de preguntas relacionadas con los 
activos de la empresa Corporación Rex S.A. Por favor responda a las preguntas y marque 
con un aspa X según sea el caso: 
 
A.- Variable Independiente: Revaluación de Activos Fijos. 
 
1. ¿Conoce usted las políticas, procedimientos de control y vida útil de activos fijos de  
la empresa Corporación Rex S.A.? 
a.- Sí. 
b.- No 
2. ¿Cómo determina el valor actual de los activos fijos de la empresa Corporación Rex S.A.? 
a.- Deduciendo la Depreciación 
b.- Deduciendo el valor deteriorado 
c.- Revaluación. 
3. ¿Los activos totalmente depreciados, continúan siendo utilizados en la empresa 
Corporación Rex S.A.? 
a.- Sí. 
b.- No 
4. Han observado deterioro en sus activos fijos, ¿Realizan pruebas de indicios de deterioro? 
a.- Sí. 
b.- No 
5. ¿Cree usted que, al realizar la revaluación voluntaria de activos en la empresa, nos 
permitirá tener un mejor control de estos?  
a.- Sí. 
b.- No 
6. ¿Conoce las ventajas/beneficios para nuestra empresa al aplicar una revaluación 
voluntaria de activos fijos? 
a.- Sí. 
b.- No 
7. ¿Qué método de depreciación utiliza la empresa, cree que es la correcta? 
a.- Línea Recta. 
b.- Unidades Producidas 
c.- Doble saldo decreciente 
8. ¿Cree que, al realizar la revaluación de activos, se tendrán que realizar ajustes los 
estados financieros de la empresa? 
a.- Si. 
b.- No 
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B.- Variable Dependiente: SITUACIÓN FINANCIERA 
 
9. ¿Qué tipos de estados financieros prepara la empresa Corporación Rex S.A.? 
a.- Estado de Situación Financiera y Estado De Resultado. 
b.- Estado de Situación Financiera y Estado de Cambio en el Patrimonio 
c.- Estado de Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo. 
d.- Ninguno 
10. ¿Usted Considera que el valor de los activos fijos expresados en el estado de 
Situación Financiera es razonable? 
a.- Si. 
b.- No 
11. ¿Cree que la información financiera que proporciona el estado de situación financiera 
es de utilidad para la toma de decisiones? 
a.- Si. 
b.- No 
12. ¿La empresa Corporación Rex S?A realiza análisis a los estados financieros 
empleando Ratios de Solvencia? 
a.- Si. 
b.- No 
13. ¿Tienen presente los Ratios de Solvencia al momento de tomar decisiones 
financieras? 
a.- Si. 
b.- No 
14. ¿Cree usted que La Revaluación de Activos Fijos impacta directamente en el 
patrimonio de la empresa Corporación Rex S.A.? 
a.- Si. 
b.- No 
 
Fuente: Fuente propia 
